
















































































素数 約 38 万画素　768（H）×494（V)、解像度　水









































































































































































































































































































































































































































































































１） 田んぼの機能見直せ　平成 10 年２月 16 日
    毎日新聞　（山本　悟　記者）
２） 「オリザの環’98」　①水田は生き物の宝
　　庫　平成 10 年８月24 日　河北新報　（オリ
　　ザの環取材団）
３） 「オリザの環’98」  ②自然界の営みと共






　　信平成　10 年８月 27 日　河北新報　（オリ
　　ザの環取材団）
６） 「オリザの環’98」　⑤害鳥のイメージ一
    新　平成 10 年８月28 日　河北新報　（オリ
　　ザの環取材団）
７）　「オリザの環’98」　⑥冬の田んぼを楽園
　　に　平成 10 年８月30 日　河北新報　（オリ
　　ザの環取材団）




　　学習　平成10 年 11 月１日　朝日新聞　宮城
　　版　（小川　雪　記者）
10） 水田教材に環境学ぶ　平成 10 年 11 月 11 日
    朝日新聞　宮城版
文　献
１． 岩渕成紀、中澤堅一郎　1998　平成 10 年度
　　 仙台市科学館のしおり
２． 見上一幸、小泉貞明　1984　身近な教材と
　　 しての水田の微小生物　宮城教育大学理科
　　 教育研究施設年報　20，9-13.
３．　見上一幸、宍戸英雄　1988　水中微小生物
　　観察の場としての水田生物教育　28，47-51.
４． 見上一幸、田幡憲一、武内伸夫　1992
　生命科学教材としての「水田の微小生物」
　（Ⅲ）
　-仙台市近郊における水田微小生物の調査-
　宮城教育大学理科教育研究施設年報
　28,　25-30.
